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( DAit FA1,1 , lowA, Augui<t Hi, 1:-!ll. 
Srn-.As rcquirctl hy 111•ction ~•, uf chuptcr 12!1. of the lnws of tho 
Sixteenth Gencrnl A cmhly, a nmcndc<l hy c-lrnptcr liJ, of tho 
In,\ of the Twcnt.} sccund Ooncral As ,·mbly. the Bourtl of 
Director of the ..,Into ,KQrmnl School ut { 'cdar Falls hcrnwith 
trm11m1it their report Cor thu hit•1111inl period ending ,funo RO, 1-.nt. 
H • pcctfully ubmittc<l. 
ll1-NR\ SAmN. P1·C$ider1t. 
A . H m, Nm • Sccrtt<lr!J. 
l<>W.\ ~l'ATE ~tHDlAI. ~cuonL. 
!IOAIW <H' l>llU:C'l'Olt-4 
H ENltY 111s , rx. ojfi io, l> 
loin • ,upc rtntc n,lont l'ubllc ln•tr11cllou 
.J \\ . JAUNAG l?-i , .................. l\lontozumn, 
Tomi e ,plrll!l ,lunc 
1, li-ll'.l , 
A l-' \\'11 """•· ...................... N1111111, 
\\ l\t J:-'n 1 ''" . • • • • • . .•• ••••.•••• c .. .ta1· FBlle, I ' l\•1·m 1,,pir,•11 ,Juno 
\\'. 'J' . ..,1111Tll ............... .. .... .. . Rock,,ell Cit, , I I, lb't4 • 
.J \\'. SA'M'l,llTII\\ \Ir ..... . ......... Mt. l'le11 ""'· t l'rrm ""'l'irt•~ ,hmt• 
\\' S \\ 11.i;ox• • • • • • . . • • • •••• • ,helilon . I I , !Hlltl, 
• Ap1>0lntod by thu governor 
OFFlt:Im!. or ' l' IU-: BOAlll). 
HENRY 'ABIS, cr,-ojJir.io, ll• lolnes .. . ........ ... .. ... .. .. ... l'rc.~itl,111. 
C . C K 'a\l'I', Cod11,r Folts ... . ......... .. ... .. ... ..... . .. . ... . ... 'frc11s11rtr, 
A Gu 1,,1,Y, (--.o,l11r l'nlls... .. ..................... .. .. . .. .. .. ::ircrct,iry, 
.J 11 . l\111,1.•:n, <'cd11r 1-'nlls.... .. ........ .. ... .... .. . Stcw11rtl 
r,xcoutwc t"'u1,m11Uec-1'1ol1ls, sattcrthwalt nn•l A. 1-'. Wilson. 
11 acher11' Oommiltcc-,Jnrnagln, W . s Wllson 11ml ~1lhl11. 
Finance ()01,u11iltr. -Satterthwl\it llllll !:;111ilh 
Aufl1tint1 Oommlll<c-H, l118, s ,1,in 111111 ~t•crotary or Bo1ui:l 
CALENDAR. 
1891. 
Scptembe1· 1, Tucsdas, Enrollment 1\1}(\ Eutra.ucc K"aminlltions. 
September 2, WcdnesdAy, Fall Term Rocitl\lions begin. 
J)cccmher 10, Wednl•sd1ty, I<':\11 Trrm ends. 
\\"11\TF.H '\'A( 'ATION. 
H!H2. 
,Janu1\ry 5, Tucsil1ty, Enrollment ,uul Bnlnmcl' El<ttminlltions. 
J 1inuary 0, W edn1•sdlly, \\'inter Term Rct•ltations begin. 
March lll, Wednosduy, Wint<'r Tt•rm cuds. 
March 23, \\'ednesthy, .Enrolluwnt l\tHI Enlmnrc 1<>.iL111in11ti1)lls. 
March 'H, Thnrs1hly, Spring '1'1mn H1•citatiom1 begin. 
,June ri, Sunday, ,I l'. M., B:u0cl\la1trentc A1hln•"~-
.J unc 0, .Monday, ti P. '1., Annual A,ldrcss. 
JnnP. 7, T11t>Stlay, 10 A."·• Annivr.l'sary Litemry Socictil•R. 
Jum• 'i, T ucRd1Ly, 2 l'. M,, Alumni As•ocitttion. 
June H, Wednesday, Commcnccmeul Day. 
Mt']lllt.:R VAl'ATIO!W. 
SeptemhH 1, Thursclny, :Fall Term hl•gins. 
10\VA ST.\ TE TORMAL SCHOOL. 
FACULTY. 
HOMER 11 SEERLEY, A. 1\1., t>m:~m.:-1,r. 
I'roft·:<., 1r of l'sy.-lwlogy m1tl l>idartirs. 
MOSE::. \\ . B.\B. l'J,J,:-1"1', A M ., 
Prqfi..•;;or <tf Fur,/i;;II I wg ul!fl' ,m,T l,it •r,it 11t·1•. 
D S.\NllS \\ RWH I', A. M ., 
Profc,•sor of J/11/h, 111,1/ir~. 
S. J,AURA ENSWN, A M., 
Prof, ·•·••>r of <hugmph!f 1111d lli.,tory . 
.ANNA 1'~. Mc<:OVERN, B. S., 
I'rufC811UI' •tf ,lfrtl,od.•. 
ALBEHT LOt.Jcamrncrn, .\. M., 
l'rofe11snr of Lalin l,1111111wyc. 
ABBOTT C' PAGE, Ph. 13., 
I'ro/1 N,,01· oj l'h!J.<ir11l S,·i,·nrr.. 
MELVIN F. AREY, A. M .. 
J'r,tf, ,,wr o.t J°\'11/11rnl Sl'icnrc. 
LEON1\RU W. PAlUSil, HA., 
l'r,if, •.•or of Ditiaclir.• cmd ,l[etltmls. 
WILLIAM A. DINWlDDII<:, U.S. A., 
Prof,·11.•or of Jlr'lil11ry Scin11·,· awl 1'11rtic.1. 
LURA K CHASE, B. 1)., 
J11s(r11rlo1· in ;llcllhematic.< . 
• JUJ,JA K CUllTISH. 
b111tr111•l11r in 1·0,·nl <111// l11Htrr1111 c11l11/ ,1111,<fr. 
l\l.\B.(;AltKI' BAKmt, H. H., 
histructor in H/111•11tio1i 1111,/ l'ltJJldml C1tlture. 
MARION l\kFARLAN I>, U. L., 
I,1.•tr11,·/,,r in A1111lirl/ 1'.'11[Jli-~h. 
S.ELDO!'\ L. WlIITCOMH, A. J\1., 
/11.,tn1t'/or in <'ivit's 11111! 1,utin. 
NELLIE B. W ALI.BANK, H l>., 
J11str111'/or iii B11gli.,h l,tW{JIW(JI', 
.EMMA 1\1. UAIII,JN, 
I11structor in Pnm1amltip mu/ J>rawillf/• 
PRESlDE:NT'S COTTAGE. 
RE POHT 01" TIIE BOARD OF DlltECTom,. 
'ro P 1·of II. II . Sl'l•t·lt•y ............................ $ 
'l'o Pr,f. :'.\I . I\' lbrllt•tt...... .. . . . . ....... . 
T u P rof D. :s W right ..••...•... 
'l'o l' rof. . \ !burl L1111ghri,lg1• .. . 
To '\I is,i S Laut·,1 1:11sign .... , .....• 
'l'o .\li,s .. , una E. McCo\l't'II ....... . 
T o l'rof. A. <'. 1':1~c • . . . • • ..•...•. 
'l'o Mis~ !:,am M. Higgs ..... . ... . 
To J\t ,~, Lum J•:. l'hasc .......• 
T o ,\l i;1s r. Ella Bnrki11gha 111 • . . . • ............. . 
'l'o ) f i,.,. Juli,i K Uurti~,; . • .. . . . . . . . . . . . . .. .•.•.. 
'l'o l\li,, M . E mma J{icll"Y. . ... .. . .. .......... .. 













S.\L \RIES l'Alll f:-i 1~110 .\NI> 181'1 
T o l'roL II II. 8et'l'll'y...... . . . . . . . . . . • . . ....•.. ill :.?,000 011 
'l'o Prnf • .M W . Bartlet t ... .. .. . . . ..... .. .... ... 1,000.00 
To l'r11f. D. S \\'right . ............. .... ...... , .. 1,000.00 
To l'rnf. All>1•rt 1,o ughritlgc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,f>l)(),00 
T o Prof. A. C. P:1gu.......................... . . . .... 1,400.00 
To Prof. M . F Arey .. ... . • . . • . • .. .. .. .. . .. .. • . 1, IOO.flO 
T o l'rof. L. " '. P:ll'i,h .. . . • .. . . .. • . • .. I. 100 00 
To )lis.'I S , Lr111r,1 En"ign ...•.. . .... . ...•........ . . • 
'l'o Miss Anna E. :'llcl: o\'ern ...... , , ............. . 
To ~liss :,;nm ;\I, ltiggs. . . . . . . . . . ... , .... . 
To l\11,s Lura 1':. (' lrn~c ........................... . 
To Ml,s F . Ella B1l<'kingh:1111 .... . ...............•.. 
To Mis,; Mal'garcl lfak• L . • .. •....•..•.•.•.•••.•••••• 
To ) Iii<~ ,Julia J<;. Curtiss . ......... . .. .... .......... . 
To Mi;;s Marion l\lrl-',11'1:1111I. ..•. , • ••• •... 
Total. .... . ........ . .. ... . ... . . . . . .. , . . . , .... . . 
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!'>.\LAHIE:-- ,\l,LO\\'El> FOR JHOl \~1) • •l 'I' p • • I SIJ~. 
o r u f. H . II. ~oerlt•l 
l'o P rof. M. W . Bnrtl••ll •. ' " .. .. .. ""' · · " .... .. .. ! 2,000.00 
l'n P rof. 1>. s, " 'ri~ht · · ' '· · · '' • · · · · ' · · · · · • · · · · · · !,COO 00 
:i:o I
1
'rof. Albert J,oughri;IJl'~ . : : : .. . . : .. " ·· · · · ... 1,GilO no 
Io l rnf. A. <'. Pug,• ' " · · · .. • • • .. • I ,liQO 110 
T o l'rof. M. J,', A reJ · · · • •• · • • • · .... · · • • l ,,:;cl() oo 
'J'o P ruf. I,. W. I'lll'ish · ·" • • • · · · • • • .. • • • • .. • t ,;,oo,oo 
'J'o l\l lBs s I F : .. .. "" · " .. ·.. .. .. .. .. .. . 1,oOO.uo 'l'o "lis.q ,, 111::u;\j:;~:~~;0 • "" • •• · • • .. .. · .. 1,100.00 
T o ~11.!s Lurn •: l' ha.se .. . ' ' .'' ''. · · '' ' · · · • · · · · • •, I, 100.00 
'fo 1'lh; M.1rg iri'I llakPr . . " .. · · "· .... · ·.. iUO.oo 
To .l\li•!! ,Julil\ E l 'urti """ ..... "' "· • .. · .. .... 1~;0.00 
To Mi ~ Mnrion McFurlnn;I .. .. • • .. • • .. · .... "· t,00.()() 
It o Prol. !S. J" \Vhlt,·niuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n:;o.oo 
'l'o Ali Ncl11t, H . \\ nllh ,·~k · · ".......... tiOO.oo 
' l'o .l\1iss Emnm l\l. l>ahlh,. . ' ' ...... ' ".. li,'Kl.00 
•••• · ••• ••••••••••• 1~'>0.00 
' l'otnl . ..• .. ..... , ... ..... ........ . 
Al'l ' H.Ol'IU.\'l'IO:-;~ 
IB3 
The Tuc111,r-tJ1ird < lPnt•rnl .,\ s cmbl\' i11 I I' . . . 
JH•rm11111•11t t•111!11,,·111c111 for tc 11'1 t . , • '1 f nc t 111?11 to provuhng ll 
• i • ·1,. nru or C'1111tmgcnt f d I 
npproprmtcd tl10 sum of c,·c11tec11 ti . un "· n i-11 
whi<'h hnH hP<•n < ,pcn'1ctl i1 l 11111i;u11d s ix hundred dollarii. 
law. .A new roof of s]nt i' uc,trc 1u1c·t• with the pr,l\·i~ious of tlw 
c•hnpol haH had u new l'dl~n,:astl ,~o:• IIIHIII n~1ml1 tlu.> bouth hall. tlw 
I I 
,.. ic \\ ll s Ill\ c ><•en uewl,· f d 
n111 t ic mc1111s of \'<'ntilntitm irr('ntl ,. . I ·' roscoc • 
I 
,... • llnpro,·c, The Houth J JI · 
now i c,·ot"d cntirclv t•> st•ho I • . Ill 111 
I 
., • 0 purpose ... , Rlthouuh th " . I f 
t io SC'.11001 l111i; nuult• it t1"1•e~s ·L1·,· t ,'"' e ,..ro" t l o 
' • " 
0
' • 0 ll('Cll)I\' 81111 C 't ' 
111 c•cntrnl hall. ~ · 1 r<'<·t atton roomH 
l'IU:SIIH::-;·1•s CC rtTA<:J.: 
The uppmpriutio11 made 1,,. tlH• lust ( ' • I A 
n suitnblo residcnec on t11e grour d f •(t1•rn • s11cm1bl_y to provide 
tiou m1<l l1is family, luu; c1111lilod :.ss t,~:.~t'~~ ~•rcs1dcut of th1J i1111~itu-
cottagc, nnd to furn i h it •'ti II l nont Rnd c11111111od10us 
I )' I "I I fl r11oilcr11 co11v1mic1 \" 
JO •<•vc t lilt thl' 111011cy was c·urcfulh· II 1 . . • 1<'08. ,y c 
that no furtl1cr nppro11ri11tio11 n '" 1· L' II Jk11d1c1ousl_y cxpcndc.'<l, nud 
'l'I . l!~< o us ·e<t for in ti . d' . 
w cn•d1011 of thi" lmildiu l I us 1rccho11. 
I 
• g n< 1 " ,·en· "rcatlv to ti f 
t 10 preimlc11t's fa111il\', llllll j,; ll , • J't ' "', r IC 00111 Ort of 
iwhool. • c rc1 I to I It' :.tnte, UR well ll8 to the 
The• roo111:- i11 south l1all fornwrlv o, . 
famih· nre uow u .. e,I n .. t"c 1't.n1· • ccupwd by the president'll 
• · ~ ~ 1011 rooms . 
UEl'ORT lH' TIU : no., ,m 01-' nmi-:t:nrns. 
h lmO~ l<: :s-1-: ].AMPS. 
15 
Tbe directo r. hnvo l ong felt thnt tbc cunliuncd 11,-c ,J£ kcro-.cnc 
lamp -. by the -.tndent in thd r f0(1111R nnd I\S 11 111eims of liirht inrr tht1 
building , i s ntlc ndcd "'ith g reat dnngc r, hoth to the lin!~,. n1111 
snfoty of tho h11lonts 1111d to tltt• propcrt ,. o f the t!lntl•. T iu• 
explosion or o ,•crturning o f n inghi lump might he fmu~ht with 
mo t di II trou Pon cq1Hin1·l' . TIil' p rcsirlL•11t hu cnllL>tl 11tl('uti1111 
to tho ncci1fo11t cn11~cc1 by the folli11~ of tho chunilclicr i11 the <'hnpl'l 
lu t s p ring . ll nd it follcn while tho tudcuts wern n,~c111blc,I mn11,· 
must luwc been oriou,.ly iujurt>tl m11l probahly Sl'' crnl liw lost·. 
T ho dir"ctnrs bc!icn! thnt the preso11t rnl'lho<i of lightin!.! tlw hni l1l• 
iui:,rs sl1ould he nt 0111•u s1111cr 1•dlld liy tho i11tro,h1d ion of ulectri t· 
lights. und con cquoutly II k for nu npproprintion ntti<>icnt for thot 
p u rpo o . 
l ,IHRAH\ A:--1> Al'l'.\HATll::i . 
Tho npprop ri11tio11 1111,dc h , · tho In t Ot•11crnl ,\ cmhlr 1111, 
eHnhlod us to nd <I n lnrg o 1m111h:•r o f books to tlw lihn11·,· of th;, insli-
tutiou . It now 11m11hcrs nl)l)ut ~.tXH1 \ (1h111w~, sclcd ~1<l with l 'B))l"· 
ciul reference to t h e n eeds of tltc i;tudt•111,- iu pn•p11ri11g tht•111sch <•s 
for te1l<'h i11 , . Tho lilirnry hns bc1•n 111m·1.:1l into l11rgl' r uni! muro 
convc11ic11t room s . whore it is ot nil lim ~ u,·niluhlo to tho studculi; 
in tho proscl·ntion o f their s tntlies. Wo still not•tl morl' ruforcm·o 
b ook zo, nnd it is 1u .. >ccs;1nry to koop tho Jihrary ,mil uppliccl with 
the lutcst edncutio nal puhlientions. A lilmu·y to whi1·h no mlcli-
tio ns nre mn<lo. , cry soon begins l1> JoprcPinto in its usefulness. 
l II ordor tlmt our s t111lo11ts may he i1111ti·1wh•1l in illnlltrllti vc ttwthorlR 
o f teaching, wo need nd11itio11al illn!'ilnttive ttppn1,1tus . Tho lnbor-
atories nro 11ot s 11tti1•it•11tly well n,111ip1wd to (•1111hll' us to tlo thi11 
m ost important w o rk in n s utis £n1•tory 111an11cr . W c lmYC begun 
to i nstruc t tcac.lwrs !tow to 111nko 1•l11,rt11. 11111ps, 111111 1111ury 11i111plo 
pieces o f npparnt11s \Ii hkh they l'tm use in their schools . ltooms 
have Loo11 fitted up i11 the li1tl)<:111cnt of south hnll for this purp118ll , 
Our cstimntcs foi: thl• n ext hi<:rnniul perio,l uro only 111wh na will 
cual>lc us t•> perfcl't our pln11s of work in those 1lt•1111rtment11. 
!\ l~W HU 11,l>INO. 
With tlw ex<•cption of tho prcei1l<•nt'11 ,·ottuge, no new buil•liug 
hu hct' II ask<•ii for since tho orcction of soutl1 hall, in 18 3 . I 11 
thl~ mcnutiml' the school has grown stcn1lil_y, until now its wnnts 
soom to ,Jcmand an additiouol huilding. Indeed, wo do not 11c1• 
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how in its pro ent condition it i po, ible ti> ~1rr.r out tl10 doisigns 
of tho state i11 founding tLis chool. E,·ery room available for 
recitation 1mrpoi;;cs iH in daily nql'. 1111d in addition classes nrc heard 
in tho library, tho d1npel, mHl the reception room in contrnl hnll. 
Inn kiug, for thi building tho trn,.ft>c~ feel that the\" nre only ru k-
ing for that whicli both tlio i111m,~d.into and the prollpectivu want-. of 
tho school rn1J11iro. 
rn:-- flUlC'l'OHS. 
We luwo fmmd it impos,ihle during Ilic bi<•nniul period to keep 
within the nppropriatiou nllowccl us by tlw stnl<'. and ha\'e had to 
transfer over two tho11sa111I dollur:, from thu stucltmt:,· contingent to 
the teac•l1ers' fond . 'J'lii ,tcp wa, fnrcod upon 11!> b.r the continued 
growth of the school. E\c•1, Il•>W some of our cl11-.,1•s arc for too 
large for 0110 l<•achc,· lo iui;trnc·t Hllt't'CS'-fully. \V c dei-irc, as far us 
po it,lo, to reach the i11di, iilual tc:l<'ht·r, and !hi,, we t·a1111ot do iu 
n clns!l of o,ent,r or ci!!'l1ty mcmbor . Althou~h we ha\'o nddL>d 
four instruC"tors lo tlu, faculty tl11ri11g the biennial period, tl,crc i:-. 
etill n 111•c•t• sity fo1· a furtl1<•r i11t•1·t•ni-o. 
It is the desire of the directors, as well a,; of tho faculty, to 111cct 
thos<• wants which the h•uc·ll<'r,i of the stul<' feel arc 11w:;t prclising. 
Tlw suggestions of tho pn•:1idP11t.of tho rwl,ool, in r<•~urcl to ucourso 
iutc111lod to fit teachers for work in primary roorni,, nntl nl,m in 
rngnrd to 11 scl1ool of method . to ho held under the direction of the 
faculty during the s1111111H•r ,·uention, uro ,lircctl.r in tl1ii! lino. 
They meot with tho foll 11.ppro, 1tl of rho diructors uncl aro heartily 
couuncnded to the favorable notico of the Jcgislaturc. 
Tho din.:P-tors lul\'o nu,t ar tho B<'li1111) quarterly cl11 ri11~ tho bien-
nial period. and somo of their num her 1111\ e visitt.-<l and inspected 
tho ,;chool ouch term. Thoy havo tho utmost ,·onfidcnce in the 
ma11ngen11111t of tho IIC'honl. 1'h<• instrn<"tors, without excep tion. 
have showu thc1111,;clrns fai1l1ful 111ul anxious in e\'cry way to ad-
,·n11cc tho iutero tt1 of tho students. Tl10 boar<lin~ department, 
nuder the clire<'tion of tl10 prn~cut efficient stcwar<I. lu11o1 gh·en good 
i;atisfa<"tion to 1111 inh•rcsted . 
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PPROl'Rl,\TlllSS 
.At their Inst m •cti11g. nftcr \'cry enrcful C\~n !der~tinn, tho diroct-
1 'd d to n-.k fo r the following appropr1utw111. Qr:, 1 C.'Cl C t 10 000 
T I • fund, nddlllonnl emlo"ment............ . .. . ... . .. . ... .. . 
1
'ooo 
c:ic ,en · o c nt fu ucl, dd itlon ,I ••111lowmm1~..................... . \,000 
Sl!lt COlltl S[ ............ • 
l,ibrnr~ nnd nppnrntus .. · .. · .. · · · · · ·" · ·"":::::::::..... ... .. .. 0,000 
Hcpalrs, uo" -.mok o t.nck ....••••• • .•. • ............ •...... . t, 000 
J'lcctrlr light. · ...... • · · .. · · "·" " . . 1,':!00 
'''11tr.r rents .... • • .. · .. · .. · .... · · · .. · .. "" · "· " .. · .. · " · 111•.000 
'c\\ building ., , ••• • ······ .. ""•"·""·" " "" " · .. •" .. ·"· · ·· 1,000 
1111,ftr~ in tn,ction . • .. · · .. · · "" " · .. " · · .. "· "" " .. .. · · .. · .. 2,000 
~ J ••••• • •• ••• 
~nmnu r chool .•. • • • • • · · · • · • · • • •• •· · ···' •• • •· •• •••• · !i,000 - . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ......... . 
:SC\\ cn,gc . • • • · · l I 
• d h . ti n 'fwonty-third (h•nornl A cm> Y 
The comm~ttec_nppo111\o tl~c ~xccllcnt :mitnry c;.mdition nf tho 
commended m h:gh to~ :~me ,:all0tl uttcntinn lo tho fnct tlll\t tho 
school, nnd nt tlw s~1mc I d uni owned by tho Rtnll', nncl that 
oi1tlot to t111, ewer 16 \I p ou an le 111nko ,;r,wision for di11pos-
l. 1 t da,• it \\ill he 11cccs arr ' 
nt no < ' cm - I l . fTuctunl mnnncr. Tlw 8C('rctary • f ti O wu tc mntcr n III some c t 
mg o l l I f 1 "nlth ,·isitcd tho school during tho pnH yuu~, 
l•f tho stnto ,onr« o ,c . I 1· t 11 usk for Slll'h nn appropn• 
d • I r Iii ncl,·JC'c t lll i 1r0<' m I 
mt ll('tmg UIH 
O 
I ti , sewer tu tho river, as t 10 ntion as will cuahl1• them to cxlcm 1c • • 
1 
. 
f · g the pri'sont d1tlicn hlltl, 
only menns o o,·cr('Oll~lll I . ' t f tho president of tho school, 
\Ye herewith trnn mlt I 10 rq11•r o 
f I •t r•· aml of tho trc11surer. togothcr wit Ii tlint o t Ill scctt n ., • I I ·u J 
Hespcctful y t1u 11111 C< , 
2 
II.KN R\' SA IIIN, 
f'rrf1id,11t 1/oarcl of Director,. 
HEPOR'l' OF THE PHESIDEN'l'. 
To tl,c llrmor,1h!v lloo,•d of Dh·eeturs lu//'a State -Yormnl Scliool: 
CtK~'l'r,KMEK - I have the honor to pr<'l:;cnt herewith tho eig-hth 
report of the Town State :Normal Sdtuol, for the biennial period 
und ing ,lnnc BIi, 1 sl) l . 
Jow.A :::iT\'rt-: No11~1,LSc11oor,. CKUAlt F.u.1.s, loWA, AugnsL2·1, 1801. 
S'l'ATISTl<'AL ~UMMAH.Y. 
I ~o -00. 11!00-!ll. 
l . Prof lonnl Course . • • • . . • • . • • • • . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . • 3 ~ 
I.!. Itegulnr Course . 
l-'ourtb Yonr l 'l11s .. , . • • • • . . . . • . • • • • . . • • . . • • • . • • . • • . HI 24 
'.1'hlrcl Year ('lass ..... ......... .... .. .. ..... .. .. . ,tr, 511 
See<>n•l Ycnr Cln s..... •. ... ... .. • .. .. . .. .. .. .. .. llt 114 
l•irst YP11r Oln s..................... .. .. . .. . .. .. • -1111 4M 
8. High cbool Umclunw Course : 
S<'con,l Yc11r Clnss . . . . .. • . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. 111 \?8 
t-'in;t Y cnr Cl • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • "'' 78 
Tot.al •••.••••... ..... ······ ................. . llfii 
11. :&NltOl,LlllEN I' Alil r,, s••x 
ltt8U 1.10 , 
Men ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
" 'on\cn . . . . . . . . • . . ....... , •.. , ..................... . 
1! 17 
011 





JIJ . ORAUllATE:!. lilSD 1.10, 1800-111. 
Rarl1olore l)f s,,te11co........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ • .. •• 
l\lastors of l>iclactks •.•.•.• , ••.••.••••••• ,... .. .. . • • . • • • • 21 
Haclwlor11 nf l>i<la••tll•s ..•••.. , .•.••. ,..................... Ml l\6 
Total8 .......... . • ♦ ♦ I ♦ • ♦ o • ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ o o ♦ o ♦ ♦ ♦ I • ♦ ♦ o ♦ 115 
f77 
IV, F.NKOl 1,MF.l'iT AB TO L•)t;AJ, ITY, 
l)l!Torc•nt co1111llos of Iowa rc•pl'Olll'lltccl In 18811 00., ••. , ..... .. ,., ,... 81 
lo 1800 01. ........ .. .. . .. . . • .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 86 
ln blcnnl11t period........................ .. .. , ............ 118 
•1>e11roe c banl!ed to Muter of llldactlca. In JiiUO 
'tSev.,ral yot to irraduu.i.e In l>c!<1tlfnb••r, 18111. 
22 STATE XOR?,1.c\L :SCH OOL AT CEDAR FALLS. [US 
CO)nrn:-.-Ts UPOX THE STATISTICS. 
1 • The following couutic~ did not haT"o t1tudents iu the school 
during the biC'1111i11l period: Davfa, Fremont, Lyon, l\lilh,, Oi;ceola, 
\Vnynn. Tcacl1ers v.cre received who had been at work in tioveral 
of those co1111ties. but us they did not claim their residence in baid 
counties. they were not catak,!,,"ltcd as belonging to them . The 
question or c11rollmcmt ns to residence <loos not have urnch i111port-
auec, ns 6tudcnts lc:n ing tho school ure more likely to work in other 
couuties thnn tho 011c9 they came from. Our ,:traduates very 
rarely find omplo) mcnt in their home counties, aud the counties 
with the sn111llest 11tlc1Hlaiwc nre, in most ease11
1 
tho once that have 
tho lnrgc&t per cont of our i.tudents teaching within their borders. 
!.L Attention is directed to the continued increase of tho more 
advanced At111lcnt11 in tho Rehool, as this indicates its steady gr.:>wth 
in usefulness and power. To enable us to 11t1certain this without 
much lubor, tho followiug tablo iR eubmittod, exhibiti11g tho pMtfivo 
years of attendance: 
INORF.ABK OY All\'ASCRD 11Tl'DKN1l!. 
1887 over 18811. twelve per c1mt. 
1!!88 over 1887, twenty-sh: per cent. 
1889 over 1888, forty-four per cent. 
1890 over 18811, thirty-two per cent. 
1!!91 over 11:!00, twenty-nine J>t•r c1•11t. 
Hiennln.l 11erlocl 1889- J8UI over bfonnial periocl 1887- 181!11, eighty per cent. 
The school year 1890-18111 over the 1ehool year ltj86-lt187, two hundred 
and fourt..en per CWlt. 
This report Ahows a very notal,le incrcl\Se over the report of two 
years ago, of these ad\'ancod cl1188 students, an«I tho increase prom-
ises to rontinuo. 
In I 5-J 6 the students in tl1c school pursuing the first year of 
tho course were eighty per ce,i,t of tho whole enrollment. During 
tho last year, 1890-lsfll, this same kind of students constituted but 
ai.rty )>m' cent of the whole enrollment, thou~h their onmber in 
attendance is over a hundred more in 1890-1891 than io 1885-
1886. 
1 91. ) 
1 , , thirty-one per (.uont. 
0 , er l 7, t,, Pnty-lour imr cent. 
1 ,.q, o,untl p or cent. 
1 ~00 0 , . .. r I 'IV. u,onty thr•c per ocnt. 
1 VI °' r J oo. t,,cnt~· p er C'Cnt.. 
1'-Vl O\Cf l ><\I, forty-finl p •r l'l"l11. 




7, nln• typer ~cut.. 
H, "' only t1t•r , cu t. 
7, hH, hundrod hHm ty-throc percent.. 
23 
l.•<1 11,,P,NO Tim ,· ~-'" I ~o lt;!ll wnu 1ss;i-1•1m Of ll."T OF I ·oni;:A El • 
} -..O, H\ fl \ .t.l\llS . 
1 F irst :) C.'lr s t uden ts, incroast•, thirty per oont. . • . . 
2" .Ad\t\lll'e•l stmlcuts, irh' l"Pa•••• tw,, h11111lro,I 111111 hft,> •0110 Jltll ,uni. s: Urad u tcs, t ucr,msc, throe huud1-ud per ucnt. 
I · t · I · 1 U'" it will ho ob11un·od, 3 lh• rofore11cc to t 10 stut1s It'll i-1111111 1 • 
tltn; sirty-fii-e p er cent of tho wholo onroll111~nt in . 1,-.:1 I u~, 
• · t · I sr1(1 J ""i w,•n• st11d1•11ts m tho fir11t your, f nnd s,.rty p er ccn m • • I d · 
tho regulnr course . 'I'hcsc c 1u110 from Lho <'01111try achoo , an m 
tho majority of casPS Jun c rctur1wd ~>r will r~turn t:1 tho ~•:1u11try 
Sl'hools nt Jen I for n tii11u, bo(nro g11111g un with thc,,r st,u,hcs. ti~ 
, • 1 f I · ,, n work or t 10 conn ry is O\•idcut that this ch1)(1l is t iorc nrc < om •. I nc11ts of 
schools ns well ns for thu l'ity schools, nutl thu offici" stnto1 t I nts 
professional supcriuteudcnts justify tho rl•11111rk t ant ou~ e tH ~hat 
• otablr excdhmt in llll•thml llllll in clmracti•1· of wor 'so k 
:i:y ~how the bonefits dC"rh·ed from tl10 provision the s~:? m; ~• 
for professional ocl11cntio11, a111l aro m1u•h H1111ght hy S<'\'l; ~ •~ec. osti·• 
So much so is this true that it is plain to "'?' thoug itl u ' m, °nu. 





11ities for work nt this institution at as cur y n -~y as l>t:hcrs fur our 
b<.>iu~ no oue duty so urge11t us tlrnt of prnp1u !111,t toa 
public schools. 
STATE NORM.Al, SCHOOL AT CJ-:OAR FALLS. (B3 
THE WORK DONE DURING Tlrn BIENNIAL PERIOD. 
I. IIWJI SCIIOOI. liRAUUATEt,' COUR~E. 
During tl1e two years the 11111J1hcr of hig-h 1-,chool gm<luatcs 
attending the scl1ool has greatly incrcn t•cl, und thi:- plan of unifica-
tion adoptt•d four ycarti ugo ha!! p1·ove11 t-atisfoctory nnd popular. 
The number of hi~h schools wlwsci work iH now accepted is on, 
l,u,uired am! Bel.'e11t&>rl1 of which number twu1ty-l1f'<J schools have 
11l rcady had rt•p1·cacmtntivce graduate from tho normal school, while 
tMrty-m',w other schools lmvc had their work in part tctite<l by 
having stndcnts in nttc11,la11cc who will be able to graduate in 
,a11other ycur. It is certain tl111t thiH method of supplementing the 
high seho<>l courses of study is just what is needed, as it is econom-
ical, aud gives the very be.~t result!i. Experience 11hows that our 
Iowa high 11c·hool11 can ho comnwrulc~l for their superior work, and 
that tho J,?raduatcs of these schools can become in a short time, 
trained, profcst1io11al toaclaor~. 
II. 1)()1.1,EOK IIRAUl!4TK!I' t)Ol'KSK. 
Iu my judgment, the state should arrange at the normal school 
for tho maintaining of a special clastt for colloge graduates, where 
they may he taught separately and given special iru,truction in 
pedagogy, and may have iu mind studies 11ueh as would prepare 
them in a year for 1mperior places in high 11choolt1 and superintend-
encies. J.._t present there arc always college graduates in attend-
ance, and I llm assured that tl1ie number could be ~reatly increased 
if arrangements were perfected for their instruction. The cor-
respondence of the office indicatl•s that many college graduates 
want a year's profct1sional study and training at the state normal 
school, aud tJ1c small expenditure by the state required to organize 
and equip such a department would more than repay in the kind of 
graduates it would be able to send out to take work in the public 
echoola, while tho expense of J>repRring such persons for the work 
would be much less tl1an that required to take an ordinary etudent 
and ~ve him three or four years· instruction. 
l~t.] REPORT OF THE PRESU>J-::,..~l'. 25 
JI[, A l'RIMARY TEAOIIER ' lH l'.A.lIT.loU::ST. 
. d d to-<ln'-· for s1"1Ccial training of primary The.re 18 n groat oman .; . . 
f ·t . cl ol o,·cr l\tlll hcvonJ tho l,(tlllt'rl\l trmnmg now 
tcnchcre t•lr c1 ) :- iol ., l )ol It --~c11.11> £ca iblo nnd desirable- lo . ,•cu by t 10 11or111a sc 1, \J • 
1 1 g1 . • department embracing n primnr,y trainin~ ~d100 • w ioro 
orgnmzo ~ >ocinll • •iftlld for piimary ,wrk anti llo~inmi; of _can:fnt 
teachers US} l ) g • t dv ••ct 111orc 1,re11arnt1on fur tlll!I lmul . • ,,. n y cnr s :u .; • .., 
trnmrng cim, ~ . I t tl1 '1u ilt'hool Sud1 ll Ctl\ll'~l' should 
f 1 · g thnn 1s n ow ( 0110 u " • • 
11 o tone uu . <l Slll'<..'Os,.ful tl•Rc.:lll'r!!, and honhl m,·oh o a I .,,11 to l'Xl>Or1t•ncc , ~ 'ti t 
•O O}~ • cd l>,· ·tatuto for u tntc rorh me. l of tudy 110w rcqmr • . 
tho brunc 10 1 1 r"'" ,,.1•111 ll'lll'hcr~ l'\"itl<'lltly nccdmg ., t] ftic • COl'I'" }1011(10 I '-• f 




) l 011 l•o i>rotitnhlv o11lnr~cd in tins part1cul11r. I IC SC 100 C " J 
I\• A UAIMEH UIIOOL Ot' lU,"Tlllll> • 
, . . , • in wLich tho progrc i\'c tC'.nchor, occupic_d !ho 
flus 1s nu iig.., t,o du work (luring' 111·1Lticm t h11t will 1111· 
on tire school) oar, ou,loaf \'or:11 1 l f l1ighcr brnuchos allio<l to 
I • k ·1 iclgo O met 1111,s 11111 11 
prove IIB no,~ l '11 f tl1c stntc to 11ro\'iile such ll K11111111cr I · . ·k It 1s ]loss1 > o or I 
us ,~o, . . . .·, , tmH'lll'rs, Ill \'Pry 111111111 uxpl'IIKC, lld s 1e 
school for tl11nkmg, grov. 1 ig 
I 
r s, and the contingent 
now hns tLo huil,liu~ aud t Ill 11pp tanc~ . • It would 
Id h I' I t ov. iug to tho season of the ) car. 
CXJ>Onso wou c t~;, fc r tho instruction uccclcd in !lllid 1tehool of 
be necessary t~ pro, Jt o •>that l cn11 a11gge11t, coulcl the state do 
methods uncl rn no WR) f l d mottt c11torprit1ing toal'liors, 
f r her mo t success u rm ·1 ti 
more o I w aii'-'whore win e. at 10 . k t I en to t ICIII no J ' • 
wanhng wor tw o • I ti ... l>rk in acucral and msuro • h . Id strcn!-,>1 ,en 11.l " ,., 
i,;amo tJmc, s o '\\011 • • >rt•s<mt in the Sl'hoole would be 
that tho generation of c11tzcl11s_ ut l t 1 ll11r1clrcde havo applied 
· t 11' 1 t y 111etrur 0< • 
better and more. rn c i~e 
I 
wo C'.ars tnr just imch ir111truction, 
to the school dnrrng the paslt t 1 y uppt1al11 so plainly to tho in-
and it seems to mo that auc it a _It> ~:~d1 no argument to 1u1tain 
telligence of tho people !ha l• • 88·1t~· Our Iowa pcoplo can 
• I ·•a . rt11ncc or IUI JH cc J • h . 
e1t ,er 1.., unpo I . ti training of tho teachere for t etr 
afford to invoat large y m !o rl1'ate in benefit■ granted to the 
I I tl r~umaarotmme fth 
sc ioo e, u ie f I . ·l ildrcn the doareat intcreet o e intellectual welfare o t ,oir own <. • , 
froe thinking citizoua of a,republic. 
26 STAf 
E .NOR:\1AL SCHOOL AT CEOAJt .FALL , 
IB3 
I:\IMfWI.\TE SEED::; OF THE SCHOOL. 
l. ANOTUER UUILD1NO. 
The growth of the sc•hool with ti 
condition of the work <i"tl • I I 10 prci..cmt attendance and the 
• • " 1111H s t tut a buil r b 
for µ-ym11usi11m Jibr·u·•· nnd . .t . < mg O erected suitable 
• ' .• • • 1 cc1 at1on puri)Os To-d 
not rooms enough for tho .1
1
·tr t b · es. ay there are 
t I . " u urcn mem Crd of ti f l euc im,r rec111i rc•cl· tl1 l'b I lO acn ty to do tLe 
b I"> • 
0 1 rai-y t 10 cha I d h 
ourdinu do1>nrt11wnt b,. 'd , pc , an t e parlor of the r . emg IISC ~o that 
mut of the prc:,t•nt acconm11Hlutio~ . E we arc at the extreme 
m1 udditional normal school t) . 1:11. vcn were the state to found 
b ·11· ' us :.c 1001 would t'll d 
u1 . ID:? to enable such creditable w ·k b 8 I nee another 
gent people of tho !ltato demand. m to e done, as the intelli-
H. lfO)(E TE.\OHERS. 
~he dcveloprncnt of the school iu the a , 
rap11l tLut more tC>·lt'hin,,. fo . b I p st two years has been so 
k • ,... rco JS a 1;0 utel}· • · d wor to bo do110 ut all I •t 1 . . t equire to enable the 
b ' c a one do111"' it as fli . l . e. To <lo even us well cl . I ,... . o c1cnt y as rt should 
b urtn<Y t JO Corumg b' . I een dono in the one hero re o1': • . iennm period as has 
assistance be given the fncu}ty _tod upon, will roquiro that additional 
JU. Tllll: LIURARY. 
The library is in much better co d' . 
it is in need of m·u1}· bo k n itton than at the last report but 
• o 8 not yet pro d T ' 
the more reference books t) cure . ho more students 
. I . • IC more need for a . . ' m ui-torr civics lit•• ·•t I . mote extens1n! library 
: ' ' ... r .. ure. an< science N • 
as offec·hve or as bencfic• I t I . J. o n~eoc_y Ill a school is 
day our facilities i11 thi _ •a o t io student UR a good library. To. 
d 'f s rcspcc·t ai-o below ti . d' an I those who arc 1•11 th . ie 11nme 1ate necdR nu or1ty could r I . • 
neecl<'d in thi1, direction ti rcn ize w Utt JS actually 
met. Grent paiui; liav~ b~: w~nis of_ tho twhooJ would be promptly 
priatcd, and the increased _n 17 en m expending what was appro-
testimony that a great d olxce once of the wurk of the students is 
ea more ongl t t b 
development and improvement of th ]'b• o e expended for the 
e 1 rary. 
REL'ORT OF TIU~ PRRSlm:x r . 27 
l\". Al'l'. \U.\1'l!'l. 
There romain, much to be done in rctHloring our studcntK enpitblo 
tl> teach ns elncicntly ns they should, tho clmncntury scicncci1. 
They ucod to lcnrn to 111akl' lllUCh npparntns tlwmsoln~ nnd u i-lwp 
hu!j bceu prnvhlt'd where so111e wood nnd iron work 1•nn b\l donll. 
They neod to lt•nrn lo hundlo and to n•p1,ir nnd to uso nppnrnlu~, 
1111d n, n con~cquencc our lnborntoric-. neod to bo g1·t•1\lly o.\tundl•cl 
to mrnhlo m, to turn out frn111 0111· eouri:;t'~ ns pmt•ticnl 11ml I\R well 
trained tenc•lrnrs tts school honnls nt present H'ek nntl dem1111cl. It 
i thorcforu urged thnt lllOl'l' 111oa11s ho gh en us wherewith thiH ,·cry 
importn11t part of our work may ho made stron~ nud offcctnnl. 
Y. ,\ IIKl'TI It ANll RAl<'l~lt lff8TE\I 01<' l,tc.ll'rl;'iU 'J'UK IIUILIHNllS. 
Tho buildiug arc nt pre c11t li••htcd by kcroi-cno lmnpR. As n 
con e1p1c11cc, tho im,titution iR dnily oxposed to dangt•rti thnt ought 
to he mndo impos'lihlP. l>11rin1? tho Inst win tor ti largo cl1n11dolitll' 
fell in tho chapel, crnshi11g the l11111ps and ocnttcring the oil brond• 
c11st. lmmcdintcl.v tho flanwR 1:,hnt up, nnd only by fortnnnto cir-
c11111sta11ces wn tlw fire put out without serious dnmngo. II1ul thiR 
ucc•iclent occurrod tcu mi1111tos .,ooncr it is prulmblo thnt 1\ dozen or 
111ore persollh would lmvo lo t tlu•ir livcR. \Vo feel grateful for tho 
nccidontal c:-capo ~rm1tod, hut it d,Jos ccm that prov ision Rhnuld bo 
wade to prenmt m1y similar occ111Tcnc•c11 thnt constantly imperil 
life nnd propCl'ty, <·1111sidt•rations nuder which wo would bo pcr1mn• 
ally cul pnblc did wo longl!r remain silc11t. 
\I. OH~I-. ltAI. NEEIH:1. 
111 a work of this ki11d mul in n prog1·ossivo uge 1rnch Uil thiH, 
nmong such a pcoplo 11.'I I >wa has 11nd of whic-h we uro j11Htly 1111d 
lo} nlly proud. the dmmmds uuulo upon tlii11 Bc•hool for tl•tu-horil is 
1111preeodo11tod. It is i111pos ihl<' to IIH t•t this d<>n11t1HI, not t•ven 
mw-fourth of tho upplicntio11~ for lll'lp hoi11g gh 1m fornmblo 
1111swcr. It dotiH Hoc111 thnt tho public• dc1111m<l for tmi111'cl, thorough 
tcnchcrs, c>ught to be nwt. It d111•11 sc•c111 thut faith in our own 
i11torosts nnd in our f11t1110 would cnnhlo us to gm11t all the aicl 
110cc sury to f!l'<·uring to tho children of this Htnte tho privil<.'J!O of 
bcin~ taught and trni11cd 1,y lt thoroughly co111potc11t u111l otHc-icnt 
teacher, which j1, not tho ci.se to-day iu lrnlf tho 1whools of tho 
com111011wealth. 
28 STATE SORMAL SCHOOL AT CEVAR FALLS. 
(B3 
HAlt:\IOSY PREVAILING. 
It is plea ant to be able to report that the most perfect hannony 
hus cxii.tcd 1unong the teachers, tbo ofli cer., nnd the .t1tudents of the 
1><'h0<,J, and all havo to iled uuite<lly nncl ~r,-i,tently to the i-ecuri11g 
of tlio l,oi;t work and the most crcdi tublc re~ults. Every member 
of the faculty l1as in nn able 111nn11er, performed his whole duty, 
while tho obedience, tho faithfuln(hS, nod tho industry of tho stu-
dents, J1avo been so markod that no time has been requiro<l to 
attend to discip line, the public opinion of the school being suffici-
ent to sec:uro a high grndo of government un<l decorum. 
The llloral as Wl•ll us tho HO<·ial standing of tho school could 
hardly be improved, n the youne- Judie!! and gentlemen who rotiort 
hero nre, in tho majority of ClL'!C/1, pc NonR of high moral rectitude 
und of cxemplury cburu('ter. A11 a (•or111equence. public opinion i11 
of a high type, and C\·<•n thoso who would a('t in a frivolom, or imprn. 
dent manner nn• rcstrni,wd by thci;e surroundin~a. Tho facult_y mako 
it n point, tl,at is publicly ur1<lel"8tood, not to endonio any pen1011 
who docs not prMo by conduct and life that ho is qualified in theac 
respects to be n guide and a model for d1ildron, and hence the 
moral uaturo of tho discipline required h1 snch as naturally develops 
Helf.restraint and sclC-gm·orrunont. 
Ucspectfully submitted, 
HOMER 11. SEEHLEY, 
Prewient. 
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Prom thn rt:port of lhe Surctary, lh?w~n!J Ute amount of ordtr, 
lhc ,everal ftmd.t, for the bi nn(al 111:rwd. 
,·&Jutd on 
Tl ACIII It•' 1·1 Nil. 
•..••.•.••••••••. •-1,820 00 
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l::iprlng ' l\•nn. 1801. • .•... , •. , •.....•...•••.....•..• 
T ot.al •.••••.. ·· ••· .•..•• 







I .. , 1133,10 
••• •• 1,147.77 
J."'Rll "l"'er111, 1889 . • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • • .•... t,SM.f>D 
Soo ••••• .•••• .• . . ..•.• I 
,, 
1ntt r ' l'<'nn, 1 · • • • • • · •••••••.•..•••••••• , 1
1
:W..l'II 
8prlDI( 'l'crm. 1800 • • · • · • • • • · • • • • .... , .... , • , ••.. , .. 1,11111 r,.~ 
)<' all 'l'ci 111. 1800. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 405.63 
\\' loh:r Term, 1801. ·, • • • • • · ·• · · ' ••• •. • ••. ' ••• •:, ••.• , .. 1,ll71UU 
Spring 'J'crrn, l 89I. · .. · • • ... · · · · · · · · ... •·· ---, 8,188.4-' 
T o ta l. . •, • • • ... · · · ·· ·· ·· ··•· · · • ·· · · · 
1 lllllA IIY Yl' :Sl>, 
. . . .................• 
,July, 1 00 ... · · • • • · • · • • · ... .. .. • . .. ............ . 
.Augnst, 1800. • • • • · • • · • · · • • • ·: .... .................. . 
Scpk111br.r , \ 8ll0 .. •. • .. • • • • .... , ..... . . .. 
Oclohc-r, l tllJO. . ........ • . . . . . • • . .... • .. , ... . , ... . 
Nu,, 1nbor, 18!I() • .. · •• "··· ·····• ................. .. 
l>ec.•mho r, 1800. • • • • · .. • · · · • · • ....... .. 
Jsounry 1891 .. • • • • • . • • . • . . • . • . . . , .... , • 
. , ... ····················· · J,', bruary, 18111 . • • • • • • • • • • • • •• • 
March. 1801 ........ ·· ········· · ·· · · ·······.:::: ... . 
. ····· ····· ·· ·· ······· .April. 18111 .• • • • • • • • • • • • ••.••••• 
Juno, 1891 . • • · • • • • • · • • · •• •• • • • · • · • • · • • • · · · · · · • · • 













30 STATE NORMAL SCHOOL AT CEDAR FALLS. 
REPAin FGND. 
August, 18!/0 ........ . 
September 18!10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .$ 107.00 
October. t8Ho.' .. ·.·_-_·_· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1,888.69 
December, 1800 .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 241.45 
January 1891 .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 800.24 
May 1891 ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · 800.00 
Jun; 1801. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 218.06 
' ........................ "· · · ·" · · · · · · .. · · ·.. 11.15 
Totnl .. . .. .. ·········· ··- ......... . $ 3,067.19 
COTTAGE l'l!ND. 
,July, 18!!0 . .......... . 
fieJ>ten1her, 18HO · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · .$ 400.00 
Octohcr 18!10 · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1,400.00 
Nonml;er, J8;,o·.·.-.·.·.-.- ...... ' .......... · · · · · · · · · · · ·· · · · · ,i00.00 
December 1800 · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · • • · · · · · · · · · · · 700.00 
' ..•............ "· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 3,000.00 
TotnL.. ... ----




18111 .. · · · .. · .. · .. ·• · · .. · .. · · · · · · · · · · .. · .. · .. · .. • .$ 338 33 
, .............. ' ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. 279.20 
Total .......... . .. .. . . . . . . .. . . . .. ... .. . 
. . . .. . . . . ........ . 





C:r:mcl Total ... ..... '.' ......... . $52,493.65 
lt<lll.] REPORT OF THE TRE.\~t:RER. 31 
Rl-.PORT OF C' C. K~.\PP. 
Trcrr.•ttr,r of Jou•11 .'-Inf<• .Yorul(I/ Scl,,.ol, for lit •mial l'criod 1':11di11g J1we 










:::; .. pt l'i. 
::-opt. ta, 
~cpl. 1:~. 
< >et. 17. 
.,o, . :!!1. 
l>Pc "I 
Jlcc. "'· D1•c. 1 '' 





,J1111•• 30 . 
Jllllll fl() 
,J lllll' 30. 





Bnlnnt'P c,u hnnrl .•......•.•• • .....•........• $ r»,01'.?.!'i·1 
State ""nrrnut. Lihn1rj l•n111I. ............... 1.:338.U:l 
Stntn \Ynn1mt. 'l'ct1cht>r>'" J'nn1l...... . . . . . . . 'i,1\30.00 
Stnte \\"nrrnnt. Cn11tini:tt>11t Funt! ....•........ 
StalP \\'nl'l'nnt. 1lPp11ir Fund .....•.......•... 
Stat1• \\"nrnu1t, Coltnl{t' Fund .•..•.••........ 
Htnt-• \\'nrr:1.11t, " "11t1•r Fnn,l. .•...•.•........ 
s111t•• \\ 11rnrnt. C'ottnp;o Fund ...........•..•. 
St1H1 " ,tn·,rnt. T•·1wh1•rs' Fund .....•••...... 
~Intl' ,rnt'l'nnt, ('ontin~,,111 Fund .•...•...... 
~till<' ,\-,1rrnnt, Cottage Fnn,I ..•....•.....• 
St1,t1• " 'arrant, Colt:1.a;<• Fnnll •.•.•.•.•....... 
Still<'\\ arrant, 'l'••a<'l1crs' l'uml ......... . 
Sltlh' " '11rrn11t, ('ontingcnt Fund .......•. .... 
'fn\n~r,•rn•tl from :-it111knt's <'nnti11g1•11t Fund 
to T••:11'111•1·,.•Fuutl .•......•...•.•..•... •.. 
J . IL ~lilJH, S,•al~ Snl<I, Conting••nt Fund ..•. 
Stat•• \\':nranl, CoutingPIII Fun1l ........... . 
Stall• \\'•11-r:u,t, '1'1':\t'h, r,' F11111l. •.•.•.•..... 
:Stnt" \\'an ,111t, ( '011\ingl'nt 1-'1t111l ............ . 
H,•,·civ,, ,1 Ord .. ,• from S,•,Tf'lt\Q' lo Coni•<·t Er• 
r.oooo 















r•1r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !.?,ftl 
'l'ran•fl'l'l'C•I from l"-t111l,•11t-.;' C•mting1•11I F11111l 
lo Tl':wlwr•' F11ud ..•.••...•...•.••• •..... 1,0:l!l.:Jr; 
nn•" H••1·ript•. Ili1•1111i11I l'••1·in1I, l'Pr 1'1•p~i<ll'nl 
s ...... 1,,y, Slltdt'll\R' C'ontinA'l'llt F11n1\. ..... . 
Stnt11 \\'anant, H.l'p:til' Fu11,l ........•..••..... 
St.tin \\'annul, Lil1r11I'_\' Fund ..... ..•.... .. .•. 
Stnto \\':uTnnl, \Vah•r Fullfl ........•......... 
Total .........•.......•.••... , ...•.. , .. 






OnlP1'8 }•nit!. 'J'••1wllf'nl' Fund ••••••••.••...•. • t211,22ri. I Ii 
OnlPrs paid. ('011ti11g,•11I F11u1l ••• .•••. , •..••• •l,0:1:1,H> 
(Jr,l,•111 pai<I, R••1111ir Fun<I ...• ... ...•....•...• ll,11«17.111 
Onh•rs pai•I, Rt11clt•nt~• C'ontlnl(<'lll Funcl ...•.• 8,11:10.44 
Onlnrs pai<I, Wut<'r Fun,I... ......... • • . . . . . . 012.lill 
OnJ,,rs p11i1l, :.tr.11111 11 .. ating Fnrnl..... . . • • . . 'i/i.M 
Ord, 1·t1 pnid, LilJrnry Fund , .. ,............... I /.!1111.Ua 
01·dPl',q pairl, Cottagfl Fund.... .. . . . . . . . • . • . . ll,000.110 
Tot 11 •••••.•.•••.••••••.•••••..•.•.••• 
.July 1. Halnnco 011 hnn,1 .....•..•...•..•...•..•.•..•. • 1.867,1111 
